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1 Innledning 
Flyktninger som kommer til Norge har ofte opplevd krig, forfølgelse og vært utsatt for ulike 
typer vold og grove menneskerettighetsbrudd. I tillegg har de flyktet fra deres kjente og 
vanlige kontekst, til et nytt og ukjent land. Møte med det nye kan bli overveldende for mange. 
En må konstruere et nytt liv med ny mening, i tillegg til å forholde seg til mange utfordringer. 
Reaksjoner på tidligere opplevelser kan også prege denne tilværelsen.  
 
I denne oppgaven vil jeg belyse slike opplevelser flyktninger har hatt og har, med fokus på 
opplevelser som har skapt avmakt. Hva kan avmaktskapende opplevelser gjøre med et 
menneske? Og hvordan påvirker det i møte med dem som sitter med makt?  Og hvordan kan 
sosialarbeidere ta tak i utfordringene som er knyttet til dette? Dette er spørsmål jeg vil prøve å 
svare på her.  
 
1.1 Valg av problemstilling  
Møte med Norge, hvordan forholdene er her og utfordringer flyktningene opplever, kan ha 
stor innvirkning på deres liv og psykiske helse. Dette kan ofte undervurderes (Garbo 2006, 
IMDi introsidene 2011). Opplevelser fra hjemlandet, vil også ha betydning (IMDi introsidene 
2011). Skytte (2008) snakker om at livet i hjemlandet og livet i Norge ikke kan ses uavhengig 
av hverandre, fordi de påvirker hverandre. Derfor vil fokuset mitt være både på 
avmaktsopplevelser flyktninger har fra hjemlandet og i møte med Norge. 
Med blikk på avmaktskapende opplevelser, vil jeg også se på hvilke betydning opplevelsen av 
avmakt har i møte med hjelpeapparatet, derav også i møte med sosialarbeider. Mitt fokus vil 
være på samhandlingen mellom sosialarbeider og flyktning. Det finnes ulike innfallsvinkler i 
forhold til det, men jeg velger å se på rollene sosialarbeider og flyktning har.  
Som sosialarbeider er det gitt i den rollen at en sitter med makt. Som flyktning vil en i møte 
med sosialarbeideren ha med sin bakgrunn av opplevelser, og dette tenker jeg vil prege denne 
samhandlingen. Samtidig vil det at flyktningen er i rollen som klient, også få betydning. Det 
er i samhandlingen en kan legge merke til avmakten, når en møter personen, og da jeg tenker 
det er mulig å kunne arbeide med det.  
Med denne vinklingen på temaet, vil jeg belyse følgende problemstilling: 
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Hvilken betydning kan opplevelsen av avmakt for flyktninger som har blitt utsatt for 
organisert vold ha i møte med hjelpeapparatet? Og hvordan kan sosialarbeidere arbeide med 
dette som særlig utfordring? 
 
Bakgrunnen for fokuset på organisert vold er at dette er noe som kan være med på å skape 
avmaktsfølelse, og noe mange flyktninger har opplevd. 
 
1.2 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling 
Interessen for dette temaet fikk jeg etter å ha lest flere artikler om det. Jeg ble spesielt opptatt 
av hva som kan gjøres annerledes fra ”den norske siden” for at flyktningers møte med Norge 
kan bli mindre overveldende. Mitt inntrykk er at det er mye som fortsatt kan gjøres, og at 
sosialarbeideren kan være en av dem som kan bidra til forbedring her. 
 
En annen grunn til valg av tema, var et ønske om mer faglig kompetanse på området. Det å 
inneha kunnskap om og forståelse for utfordringer flyktninger kan ha og hva det gjør med 
dem, tenker jeg er viktig i møte med disse menneskene. Ohnstad (2004) påpeker at 
håndteringen av makt og avmakt vil få betydning for hvor godt vi fungerer som hjelpere og 
hvor god relasjon vi får til dem som vi skal hjelpe. Derfor tenker jeg kunnskap rundt avmakt 
og hvilken betydning det har i flyktningers liv, kan være avgjørende for at sosialarbeideren 
kan yte god hjelp. 
 
Innenfor deler av helse- og sosialsektoren er det vist at det ikke er nok kunnskap om hvordan 
flyktningers reaksjoner kan være på bakgrunn av deres tidligere opplevelser og deres møte 
med hjelpeapparatet/det norske samfunnet (Rådet for psykisk helse 2007). Med dette så tenker 
jeg at temaet som blir belyst i oppgaven kan både ha en sosialfaglig og yrkesmessig relevans. 
 
I det følgende skal jeg komme inn på de avgrensningene jeg har valgt å gjøre, og beskrive 
viktige begreper som er tatt med i problemstillingen. 
 
1.3 Avgrensing og begrepsavklaring 
I oppgaven velger jeg å avgrense det til å skrive om flyktninger som kommer fra ikke-vestlige 
land, i utgangspunktet dem som skal bli værende i Norge. Når det gjelder begrepet ikke-
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vestlig, er dette i følge SSB (2008) gått ut og byttet med verdensdeler som standard 
gruppering. Jeg skal derfor fokusere på flyktninger fra Afrika, Asia og Europa utenom 
EU/EØS, og eksempler som kommer frem i oppgaven er av flyktninger fra henholdsvis 
Bosnia, Kosovo, Vietnam og Irak. Nærmere forklaringer på begrepet flyktning kommer jeg 
tilbake til.  
 
Jeg skriver i hovedsak om voksne flyktninger. Barn eller enslige mindreårige kan ha andre 
reaksjonsmønstre etter opplevelser fra hjemlandet og i møte med Norge, og det kan være ulike 
tilnærminger i arbeid med dem. Likevel vil barn ofte være i følge med voksne, og en må bistå 
hele familier. Men på grunn av oppgavens omfang, vil jeg ikke vie dette særlig fokus. Jeg vil 
heller ikke gå dypt inn på fagfeltet psykologi, i forhold til diagnoser og behandlingsmetoder, 
men se generelt på hvordan opplevelsen av avmakt virker inn på flyktningens liv. 
Videre vil jeg forklare nærmere begreper som er med i problemstillingen, og som vil bli brukt 
videre i teksten. 
 
Flyktning 
Begrepet flyktning blir brukt på flere måter. UNHCR eller De forente nasjoners (FNs) 
Høykommissariat for flyktninger, bruker denne definisjonen om flyktninger: 
 
En flyktning er en person som har flyktet fra landet sitt og som, ”på grunn av at han 
med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i 
en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, befinner seg utenfor det 
land han er borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til å 
påberope seg dette lands beskyttelse” og derfor ikke kan eller vil vende tilbake til det 
landet. FNs Flyktningkonvensjon av 1951 Artikkel 14 om flyktningers rettsstilling. 
(UNHCR 2011).  
 
I Norge blir ”flyktning” oftest brukt som et samlebegrep om personer med innvilget asyl, som 
har fått individuelt opphold på humanitært grunnlag eller midlertidig kollektiv beskyttelse, 
uavhengig om de er kommet som asylsøkere, overføringsflyktninger eller gjennom 
familiegjenforening (UDI 2003a). I utlendingsloven er det en mer avgrenset, juridisk 
definisjon av flyktning, ved at det er dem som fyller lovens vilkår for å få asyl i Norge (ibid.). 
I oppgaven vil mitt fokus være på overføringsflyktninger og på flyktninger som har fått asyl. 
Overføringsflyktninger er flyktninger som får komme til Norge gjennom et organisert tiltak, 
som skjer i samarbeid med UNHCR. Det er Stortinget som fastsetter en årlig kvote for antall 
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overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) som kan bli tatt i mot i Norge (SSB 2010). 
Flyktninger som kommer på egenhånd til Norge, kan få rett til asyl dersom vedkommende har 
en velbegrunnet frykt for forfølgelse i hjemlandet sitt (UDI 2007). 
 
Organisert vold 
Lavik (1994) viser til denne definisjonen på organisert vold: 
 
The interhuman infliction of significant, avoidable pain and suffering by an organized 
group accordring to a declared or implied strategy, and/or system of ideas and 
attitudes. It comprises any violent action that is unacceptable by general human 
standards, and relates to the victim´s feelings. Organized violence includes inter alia 
torture, cruel and inhuman and degrading treatment and punishment…..Imprisonment 
without trial, mock executions, hostage-taking or any other form of violent deprivation 
of a liberty also fall under the heading of organized violence (Lavik 1994:85). 
 
Organisert vold er systematisk, bevisst og har en hensikt (UDI 2003a, Rådet for psykisk helse 
2007, IMDi introsidene 2011). I noe litteratur er begrepene organisert vold og politisk vold 
brukt om hverandre om det samme fenomenet. I min videre fremstilling velger jeg å bruke 
begrepet organisert vold. Jeg vil senere utdype mer hva slik vold kan være, og se det i 
sammenheng med avmakt. Hvordan kan en bakgrunn med å ha opplevd organisert vold ha 
innvirkning på flyktningers møte med hjelpeapparatet? 
 
Avmakt 
Opplevelsen av avmakt kan fremtre når en befinner seg i en ubehagelig og stressende 
situasjon hvor en ikke ser noen utvei, noen midler eller muligheter til å kunne endre sin 
situasjon, og en ikke kan motsette seg, stanse eller oppheve at andre utøver sin vilje overfor 
en. Situasjonen kan dermed føles uoverstigelig eller stengt (Ohnstad 2004:256, Rådet for 
psykisk helse 2007). Avmakt kan også oppstå ”når en person opplever å ikke ha innflytelse og 
kontroll over viktige betingelser i sitt eget liv” (Jareg 2006:78).  
 
Slike avmaktskapende opplevelser vil jeg komme mer inn på senere i oppgaven. Jeg vil vise 
til eksempler på hva slike opplevelser kan være for flyktninger, hva det kan gjøre med dem, 
og hvilke betydning dette har i møte med hjelpeapparatet.  
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1.4 Oppgavens oppbygging 
Etter denne innledningen vil jeg forklare bruk av metode og si noe om metode- og 
kildekritikk. I teoridelen, som består av kapittel 3, 4 og 5, vil jeg i kapittel 3 se nærmere på 
hva organisert vold er, og få frem ulike avmaktskapende opplevelser flyktninger kan møte 
både i hjemlandet og i Norge. Med dette som bakgrunn vil jeg deretter beskrive hva 
opplevelsen av avmakt kan gjøre med et menneske, med fokus på flyktningen. Kapittel 4 skal 
si noe om møte med den avmektige, hvor sosialarbeiderens rolle blir belyst. Kapittel 5 handler 
om empowerment som utgangspunkt. I oppgavens drøftingsdel, kapittel 6, skal jeg behandle 
de to hovedaspektene i problemstillingen. Først om hvilke betydningen opplevelsen av 
avmakt for flyktninger som har blitt utsatt for organisert vold kan ha i møte med 
hjelpeapparatet. Her vil jeg fokusere på samhandlingen mellom sosialarbeider og flyktning. 
Deretter skal jeg drøfte hvordan sosialarbeidere kan ta tak i utfordringer som er knyttet til 
avmakt. Avslutningsvis kommer en oppsummering.  
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2 Metode 
Dalland (2007) viser til Vilhelm Aubert som definerer metode som en fremgangsmåte for å 
komme frem til ny kunnskap. Metoden kan være et redskap til hjelp for å samle inn 
informasjon som kan belyse våre spørsmål (ibid:81). En metode som kan brukes er den 
kvalitative undersøkelsesmetoden. Denne metoden egner seg godt når en vil utvikle ny 
kunnskap og få en dypere forståelse om et emne (Jacobsen 2003:13). 
 
Jeg har valgt å basere oppgaven på en litteraturstudie (også kalt dokumentundersøkelse), som 
er en type kvalitativ metode, da jeg ønsker å få en bredere forståelse av emnet. I en slik studie 
gjør en bruk av informasjon som er samlet inn og nedtegnet av andre, såkalt sekundærdata 
(Jacobsen 2003). Gjennom litteraturstudie får en tilgang til menneskers meninger og 
erfaringer som allerede er nedtegnet, så denne metoden kan ha samme sterke side som 
kvalitative intervjuer (ibid.). Dessuten har jeg gjennom å bruke denne metoden mulighet til å 
sammenligne flere kilder. 
 
For å belyse temaet og få svar på problemstillingen min, har jeg funnet frem til litteratur og 
informasjon som jeg ser på som gyldig og relevant. Jeg har fordypet meg i litteratur som 
omhandler flyktningers psykiske helse, deres situasjon i hjemlandet og eksil, om makt og 
avmakt og empowerment. Kunnskapen har jeg hentet fra ulike fagbøker, 
fagartikler/fagtidsskrifter, forskningsrapporter og pensumlitteratur om emnet, som er funnet 
frem på ulike bibliotek og etter søk på Bibsys og Google Scholar. Jeg har også vært i kontakt 
med personer som arbeider med flyktninger, som har vært til god hjelp med tips til aktuell 
litteratur. 
 
Jacobsen (2003) understreker at en ved bruk av sekundærdata må kunne stole på den 
informasjonen en bruker. Noe av den litteraturen jeg har brukt er skrevet av fagpersoner som 
har jobbet med flyktningers traumeproblemer i mange år, og som har mye erfaringer og 
historier med flyktninger de kan knytte sin kunnskap til. Andre deler av litteraturen er hentet 
fra etater/organisasjoner som arbeider innenfor flyktning- og migrasjonsfeltet. Derfor tenker 
jeg at litteraturen jeg har valgt å bruke er til å stole på.  
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2.1 Metode- og kildekritikk 
Det er noen svakheter ved bruk av litteraturstudie som metode. Ved at en i stor grad benytter 
sekundærdata, som er nedtegnede kilder, er disse mindre spontane, mer gjennomtenkte og 
reflekterte. Dette kan være en styrke, men også en svakhet (Jacobsen 2003:86). Sekundærdata 
kan også ha sine begrensninger ved at det er samlet inn av andre. De kan ha vært brukt i en 
annen hensikt enn vår (Jacobsen 2003), og gjør at det kan bli en forskjell mellom hvordan jeg 
bruker informasjonen og hvordan den var tiltenkt. En mulig svakhet kan også være at 
utvelgelsen av litteraturen kan ha vært påvirket av min forforståelse og eget ståsted, noe som 
kan ha medført at relevant informasjon har blitt oversett. Likevel vil jeg si at en styrke i 
oppgaven er at jeg har brukt ulike kilder som gir flere vinklinger på tema. 
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TEORI: 
3 Opplevelse av avmakt 
UDI (2003a) understreker betydningen av kunnskap om organisert vold og kunnskap om 
opplevelser en del flyktninger kan ha hatt før de kom til Norge. Med slik kunnskap kan en 
lettere forstå hvilke utfordringer mange flyktninger møter i hverdagen i Norge, selv om ikke 
flyktningen kommer med slike opplysninger selv (ibid.:5).  
 
Kunnskapen kan være et bakteppe for å forstå reaksjoner en del flyktninger har og som 
kan virke uforståelig hvis man ikke har tilstrekkelig informasjon om den politiske og 
samfunnsmessige sammenhengen flyktninger kan komme fra. (UDI 2003a:5)  
 
Slik kunnskap kan også føre til at vårt eget flyktningarbeid kan bli satt inn i en større politisk 
og samfunnsmessig sammenheng (UDI 2003a).  
 
Med utgangspunkt i dette, vil jeg i det følgende beskrive nærmere hva organisert vold er, og 
vise til ulike opplevelser flyktninger kan ha før de kommer til Norge, med fokus på de 
avmaktskapende opplevelsene som er knyttet til organisert vold. Jeg vil også se på ulike 
avmaktskapende opplevelser flyktninger kan møte i Norge, sett i sammenheng med den 
bakgrunnen de har med seg.  
 
3.1 Avmaktskapende opplevelser 
Mange opplevelser og utfordringer som flyktninger har i hjemlandet og i møte med Norge, 
kan være avmaktskapende. Slike situasjoner skal beskrives nærmere her.  
 
3.1.1 Flyktningers avmaktsopplevelser før flukt  
Ulike avmaktskapende opplevelser flyktninger kan oppleve i hjemlandet, før flukten, kan 
henge sammen med at de har blitt utsatt for organisert vold (IMDi introsidene 2011). Det kan 
være at de selv har kjent dette direkte på kroppen, eller at de har vært vitne til slike situasjoner 
(UDI 2003a). 
 
Som det ble forklart tidligere, er organisert vold systematisk og har en hensikt. I følge UDI 
(2003a) kan hensikten være å knekke dem som er i opposisjon til regime, slik at en eller flere 
grupper i et samfunn beholder makten. Volden kan rettes mot handlinger som tolkes som 
opposisjon, men kan også brukes mer tilfeldig mot deler av en befolkning som ikke er politisk 
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aktiv, slik at de kan bli skremt fra å gjøre motstand. Dette fører til at alle i et samfunn hvor 
organisert vold dominerer, kan bli utsatt for vold, fordi det er dem som sitter med makt som 
definerer hva som kan betraktes som opposisjon eller en trussel mot systemet (Sveaass 1994, 
UDI 2003a). Slik tilfeldig vold som kan ramme enkeltpersoner, kan ses på som 
hovedkjennetegnet på organisert vold. Den rammer tilfeldig med den hensikt å forvirre. Hvem 
som helst kan bli rammet når som helst og av uforutsigbare grunner (Sveaass 1994, UDI 
2003b). 
 
Organisert vold er også ment å være psykologisk nedbrytende. En forsøker å øke 
uforutsigbarhet, skape utrygghet, meningsløshet og frykt. Det har også til hensikt å hindre 
alminnelig kontakt og tilknytning mellom mennesker (Jareg 2006, IMDi introsidene 2011), i 
tillegg til å skade individers selvfølelse, tillit til andre mennesker og samfunnsengasjement 
(Rådet for psykisk helse 2007). At slike grunnleggende psykologiske behov blir nedbrutt, gir 
en følelse av avmakt (Jareg 2006).  
 
Det å bli utsatt for avmaktskapende opplevelser som er knyttet til organisert vold kan også 
innebære tap. Flyktninger kan oppleve tap av trygghet, av det hjemlige, tap av dem som står 
en nær, tap av muligheter, egne utviklingsmuligheter og tap av selvverd (Varvin 2003:15).  
 
Noen undersøkelser er gjort om hva flyktninger har opplevd før de har kommet til Norge 
(Rådet for psykisk helse 2007:20). Funnene er ulikt i forhold til landbakgrunn, på grunn av 
ulikt konfliktbildet fra land til land. En oppfølgingsundersøkelse av vietnamesiske flyktninger 
viste at det var 61 prosent av dem som hadde hatt omfattende krigsopplevelser, 48 prosent 
hadde sett mennesker bli drept/lemlestet og 36 prosent hadde vært i livstruende situasjoner 
(Hauff og Vaglum 1995 i Rådet for psykisk helse 2007:20). En annen undersøkelse ble gjort 
blant 462 flyktninger over 16 år, i hovedsak flyktninger fra Bosnia og Kosovo, som var bosatt 
i ulike kommuner på Østlandet i perioden 1994-95. Mesteparten av disse hadde opplevd 
livstruende situasjoner og atskillelser fra nær familie. 41 prosent av dem hadde vært vitne til 
tortur, og så mye som 15 prosent hadde selv blitt torturert (Lie 2003 i Rådet for psykisk helse 
2007:20). 
 
3.1.2 Flyktningers møte med Norge 
For flyktninger kan overgangen fra deres hjemland til eksillandet bli som to forskjellige 
verdener (Varvin 2008). Et møte med Norge kan bli et møte med flere avmaktskapende 
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opplevelser. Slike opplevelser kan være at en ikke klarer å dekke grunnleggende behov som 
en trygg og forutsigbar boligsituasjon, meningsfull aktivitet eller arbeid, et sosialt nettverk, 
samt penger til mat og klær. Det kan også dreie seg om manglende psykologiske behov, som 
behovet for forutsigbarhet, trygghet, tillit til andre og å ha innflytelse over egen livssituasjon 
(Rådet for psykisk helse 2007, IMDi introsidene 2011). 
 
Andre avmaktskapende opplevelser kan henge sammen med at flyktninger kan oppleve 
oppløsning og degradering av sin identitet i møte med Norge. Ønske om å skape et 
meningsfylt liv og bygge opp sin sosiale identitet og tilhørighet på nytt, er tilstede hos mange 
flyktninger (Ytrehus 1998:11, Skytte 2008). Det å måtte definere seg selv i den nye 
konteksten de har kommet til, kan dermed skape en følelse av avmakt (Ytrehus 1998). I Norge 
kan flyktninger også oppleve å bli kategorisert som en gruppe, for eksempel ”innvandrere”, 
”fremmed-språklige” og ”fjern-kulturelle”, og ikke bli sett på som et individ (Jareg 2006). På 
den måten minnes de på at de er fremmede, som om de ikke hører hjemme her, eller kanskje 
ikke er velkommen (Ytrehus 1998:12). Det å oppholde seg i et land der en ikke kjenner seg 
hjemme eller velkommen kan skape en enorm avmaktsfølelse (Rådet for psykisk helse 2007). 
 
Ytrehus (1998) har gjort en undersøkelse blant bosniske og irakiske flyktninger i en bydel i 
Bergen om deres erfaringer i møte med det offentlige i Norge. Her kommer det frem at 
regelverket i seg selv er blant det som gir mange av disse flyktninger en følelse av avmakt. 
Gjennom bevilgninger, lover og regler blir den enkelte flyktnings hverdagsliv regulert av det 
offentlige. Disse flyktningene opplever det som at myndighetene bestemmer mye i deres liv, 
og at flyktningene har lite styring og kontroll i egen livssituasjon gir dem opplevelse av 
avmakt (ibid.). I tillegg kan det for mange flyktninger være utfordring å finne fram til de 
nødvendige tjenestene og forstå hvordan disse er organisert (IMDi introsidene 2011). Dette er 
i tråd med noe av det som kom frem i undersøkelsen til Ytrehus (1998), hvor manglende 
oversikt om hvem (hva) som styrer og med hvilken hensikt, ga flere av disse flyktningene en 
forsterket avmaktsfølelse. 
 
Flyktninger som har opplevd mange overgrep, er spesielt sensitive i forhold til hvordan de blir 
møtt i hjelpeapparatet (Rådet for psykisk helse 2007). En del flyktninger må også forholde seg 
til flere institusjoner, noe som øker sjansen for at de blir ”kasteball” i systemet (IMDi 
introsidene 2011). Dette kan også komme av mangel på helhetlige tjenester og koordinering 
av disse. For mange kan opplevelsen av å være ”kasteball” føre til at en kjenner på avmakt 
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(Rådet for psykisk helse 2007), og følelsen av å være betydningsløs, noe som kan minne om 
tidligere situasjoner hvor en kjente på disse følelsene (Jareg 2006). For noen flyktninger kan 
det å uttrykke sine behov på norsk være vanskelig (IMDi introsidene 2011). Mange opplever 
også å ikke bli hørt eller tatt med i planleggingen av egen behandling, i tillegg til at de ikke 
forstå hva som skjer og hvorfor, og når viktige beslutninger tas av ulike instanser (Jareg 
2006). Dette er eksempler på avmaktskapende opplevelser som mange flyktninger opplever. 
Selv om dette er noe som også kan ramme dem som ikke har flyktningbakgrunn, vil 
forskjellen være at flyktninger kan oppleve en større grad av avmaktssituasjoner – nettopp 
fordi de er minoritet (IMDi introsidene 2011).  
 
Tidligere beskrev jeg avmaktskapende situasjoner flyktninger kan oppleve i hjemlandet. For 
flyktninger som har med seg mange avmaktsopplevelser i ”bagasjen”, kan ”avmaktskvoten” 
bli nærmest full før de ankommer Norge (Jareg 2006, Rådet for psykisk helse 2007). Dette 
kan gjøre at flyktninger er ekstra avmaktsensitive når de kommer til Norge. De kan derfor ha 
lavere terskel for påkjenninger og negative følelser, som gjør at de tåler mindre før det gir 
utslag i psykiske reaksjoner (Rådet for psykisk helse 2007, IMDi introsidene 2011). Det skal 
ofte lite til før situasjoner i Norge kan minne om opplevelser de har hatt tidligere med 
trakassering, avfeiing eller krenkelser i hjemlandet (Jareg 2006, IMDi introsidene 2011).  
 
Det som kan oppleves som en avmaktssituasjon for en person, kan oppleves helt annerledes 
for en annen. Det vesentlige er i hvilken grad en har opplevd opphopning av avmaktskapende 
situasjoner, noe en del flyktninger kan oppleve. Det som også kan spille inn er den enkeltes 
personlighet, helsetilstand og øvrig livssituasjon (Rådet for psykisk helse 2007, IMDI 
introsidene 2011).  
 
3.2 Hva gjør opplevelsen av avmakt med et menneske?  
”Å forstå hvordan det er å oppleve seg som avmektig, er ofte inngangsporten til å forstå ulike 
reaksjoner og symptomer.” (Ohnstad 2004:257) 
 
3.2.1 Øker risikoen for utvikling av psykiske problemer 
Det å ha opplevd avmaktskapende opplevelser kan gi utslag på ulike måter. Som vi så vidt har 
vært inne på, kan opplevelsen av avmakt gi økt risiko for å utvikle psykiske problemer. 
Psykologiske reaksjoner på avmakt kan være passivitet, angst, depresjon, selvmordstanker og 
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aggresjon. Hvordan avmakten blir uttrykt er forskjellig avhengig av om personen er voksen 
eller barn, kvinne eller mann (Rådet for psykisk helse 2007). Jeg skal ikke gå nærmere inn på 
dette, men generelt blir kvinner oftere deprimerte av avmakt, mens menn kan i tillegg til 
depressive reaksjoner håndtere avmakten gjennom aggresjon (Jareg 2006, Rådet for psykisk 
helse 2007). 
 
Årsaken til at avmakt kan utløse psykologiske reaksjoner, er at avmakten kan gjøre at en ikke 
klarer å oversette følelsene til konstruktiv handling (Ohnstad 2004). En klarer ikke å kjenne 
etter hva man føler, og erkjenne følelsene. Det som en kan oppleve er at følelsene medvirker 
til å avverge handling, i stedet for å motivere til handling, og det kan endres til symptomer 
eller diffus uro, angst, spenning, ukonsentrerthet og belastning (ibid.). Ohnstad (2004:256) 
refererer til psykolog Eva Dalsgaard Axelsen (1997 i Ohnstad 2004), som mener at psykiske 
problemer kan forstås som en type motmakt, hvor symptomene på disse er en måte å få mer 
kontroll over relasjonen til andre på. Symptomer kan være tegn på noe en ikke kan snakke 
om, og dette kan bli kommunisert gjennom avmakt (ibid.). En annen grunn til at avmakt gir 
psykiske plager er opphopning av avmaktskapende situasjoner (Rådet for psykisk helse 2007). 
Som vi så tidligere, kan en del flyktninger oppleve dette, noe som kan gjøre at de får psykiske 
problemer som i utgangspunktet ikke var der. Andre kan oppleve at allerede eksisterende 
psykiske plager forsterkes (ibid.).  
 
3.2.2 Skader evnen til tillit 
En annen reaksjon på det å ha opplevd avmaktskapende opplevelser, er at en har vanskelig for 
å stole på andre. ”Å ha blitt mishandlet av andre, lurt og fordrevet, skader evnen til tillit” 
(Varvin 2008:8). En kan også være dypt skeptisk til at en kan møte menneskelighet, empati og 
anerkjennelse, men en vil ofte se etter tegn på det. Dette kan henge sammen med at 
flyktningen har en lengsel etter bekreftelse og trygghet, men er samtidig redd for at nærhet 
innebærer nye svik (Varvin 2008). Avmaktsopplevelser i møte med det offentlige og dens 
representanter kan føre til en fremmedgjøring i forhold til det norske samfunn og til seg selv 
Dette kan gjøre at mistilliten spesielt rettes mot dem (Ytrehus 1998). 
 
3.2.3 Andre reaksjoner på opplevelsen av avmakt 
Den som kjenner på avmakt, kan oppleve å bli sterk i den. En kan gjøre seg upåvirkelig av 
andre, noe som kan resultere i en enda større avmakt. (Ohnstad 2004). Det å oppleve 
avmaktskapende situasjoner kan også utløse andre følelser som henger sammen med avmakt. 
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Som vi så tidligere, kan avmaktskapende opplevelser innebære ulike typer tap. Tap av de 
nærmeste og det hjemlige kan gi dyp sorg. Tap av selvverd og at ens verdighet har blitt 
krenket på det groveste, gjør at en blir veldig sårbar (Varvin 2003).  
 
Opplevelsen av avmakt etter å ha blitt utsatt for organisert vold kan også gi en forsterket 
hjemløshetsfølelse. En kan føle at kroppen ikke er en del av en selv, og at en ikke finner ro og 
hvile noen steder. I tillegg kan voldsomme og smertefulle minner stadig komme frem. Dette 
skjer på grunn av at en ikke lenger holder beredskapen oppe (Varvin 2008). Flyktninger kan 
også kjenne på skyld og skam. Personen kan fortolke mye av opplevelsene etter å ha blitt 
utsatt for organisert vold, som sin egen skyld og reagerer med en irrasjonell skyldfølelse. 
Dette kan være en måte å få større kontroll på (Ohnstad 2004:257). Skamfølelsen kan komme 
som en reaksjon på det å ha blitt utsatt for mishandling og grov krenkelse (Varvin 2008). 
Andre følelser som kan komme av avmaktskapende opplevelser kan være hjelpeløshet, 
mindreverd og opplevelsen av å bli foraktet og utstøtt (Ohnstad 2004). 
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4 I møte med den avmektige 
Det ble sagt i innledningen at håndteringen av makt og avmakt har betydning for hvordan vi 
fungerer som hjelpere, og hvordan relasjonen blir til dem vi skal hjelpe (Ohnstad 2004). Jeg 
har allerede vært inne på noe om avmakt, og vil senere se på hvordan sosialarbeideren kan 
arbeide med dette. Det jeg nå vil belyse, er makten sosialarbeideren har i kraft av sin rolle, og 
håndteringen av den.  
 
4.1 Sosialarbeiderens rolle 
Det ligger en modellmakt i sosialarbeiderens yrkesrolle (Slettebø 2002). Det er rollemakten; 
at sosialarbeideren kontrollerer adgangen til ulike arenaer (tilbyr tjenester), har ut i fra 
rammene av byråkratiet de arbeider i makt til å belønne, tvinge, legitimere eller straffe, makt i 
kraft av måten saken fremstilles på, og kan påvirke beslutninger som tas. Personlig makt er 
knyttet til makt utfra personlige egenskaper, som vil variere fra person til person, i tillegg til 
profesjonell makt eller kunnskapsmakt (ibid.:64).  
 
Makten sosialarbeideren har, vil innebære at en har mulighet til å avgjøre spørsmål som kan 
ha store konsekvenser for klientens liv (FO 2002). Sosialarbeiderens faglig kunnskap og 
ressurser er noe klienten kan trenge for å komme ut av sin avmaktsposisjon, noe som skaper 
skjevhet i relasjonen og gjør at klienten står i et avhengighetsforhold til sosialarbeideren (FO 
2002:7, Ohnstad 2004). 
 
Skau (2003) viser til sosialarbeiderens dobbeltfunksjon, som både offentlig kontroll- og 
maktapparat og som hjelpeinstans, og som gjenspeiles i alle relasjoner mellom sosialarbeider 
og klient. Ved at sosialarbeideren subjektiv tar stilling for sine klienter og ser seg selv som 
instrument i deres tjeneste, kan dette være med på å dempe det strukturelle makt- og 
kontrollaspektet i utøvelsen av sin yrkesrolle (ibid.:95). Det at sosialarbeidere mangler en 
forståelse om dobbeltfunksjonen i rollen, kan gjøre at de feiltolker klientens reaksjoner. Dette 
kan gjelde når klientens handlinger eller reaksjoner kommer av relasjonens makt- og 
kontrollaspekt, men hvor sosialarbeideren ser det som personlighetstrekk ved klienten, og kan 
kategorisere, som igjen kan gi ytterligere stigmatisering (ibid.). 
 
Det som Skau (2003) beskriver med makt- og kontrollaspektet, blir også tatt opp i FOs etiske 
grunnlagsdokument (2002). Her formuleres det som at sosialarbeidere har ansvar med å 
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tydeliggjøre og vedkjenne seg det maktforholdet som er i relasjonen med klienten (FO 
2002:7). Det som er viktig er at en er seg bevisst hvordan makten utøves, ikke hva slags makt 
en har og graden av denne (Slettebø 2002). Sosialarbeideren må derfor klargjøre og 
identifisere både for seg selv og klienten, hindringer og muligheter makten gir for å unngå å 
skade klienten (ibid.). 
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5 Empowerment som utgangspunkt 
Når vi snakker om makt og avmakt er empowerment sentralt. Empowerment er et begrep som 
det ikke er lett å gi en kortfattet og entydig definisjon på (Slettebø 2002, Askheim 2003). En 
av grunnene er at det beskrives som både målsetting (Thyness 2006, Askheim 2007), prosess 
og som en form for intervensjon (Slettebø 2002:59).  
 
En forståelse av empowerment som jeg velger å legge til grunn er: Empowerment handler om 
at personer eller grupper som er i en avmaktssituasjon, skal få opparbeidet styrke og kraft til å 
komme ut av avmakten. På den måten skal de bli i stand til å motarbeide krefter som holder 
dem nede, og gjenvinne makt og kontroll over sin situasjon og sitt liv (Askheim 2007:21). 
Ved å få i gang prosesser og aktiviteter som styrker selvkontroll, kan økt selvtillit, bedre 
selvbilde, økte kunnskaper og ferdigheter oppnås (Askheim 2007). Dette er den individuelle 
dimensjonen i empowerment (Askheim 2003). Maktperspektivet kommer også frem i denne 
forståelsen. Det handler om at makten må gis eller tas tilbake av de avmektige, derfor vil 
empowerment også ha med maktoverføring å gjøre (Askheim 2003, Rønning 2007).  
 
Det stilles imidlertid spørsmål ved om det er mulig at sosialarbeideren kan ”empower” eller 
overføre makt til klienten (Askheim og Starrin 2007). I følge Parsloe (1996 i Askheim og 
Starrin 2007), er det ikke mulig for en person å overføre makt til andre. Det som er mulig, er 
at sosialarbeideren kan legge forholdene til rette og skape vilkår, slik at den som kjenner på 
avmakt selv kan ta makten i sitt eget liv (ibid.:197).  
 
5.1 Bevisstgjøring 
Bevisstgjøring er noe som er fremhevet i empowerment. Et grunnleggende poeng er å skape 
bevissthet hos den enkelte om sammenhengen mellom egen livssituasjon og ytre, 
samfunnsmessige forhold (Askheim 2007). Dette henger sammen med den strukturelle 
dimensjonen i empowerment, som handler om de samfunnsmessige barrierene og maktforhold 
som hindrer muligheten for egenkontroll (Askheim 2003). Bevisstgjøring gjelder også om at 
andre i tilsvarende situasjoner har lignende opplevelser av avmakt. Denne bevisstgjøringen 
kan i neste omgang skape grobunn for handling (Askheim 2007:23). 
 
Paulo Freire (1999 i Askheim 2007, Fauske og Qureshi 2010), som har influert mye innenfor 
empowermenttradisjonen, beskrev også viktigheten av bevisstgjøring, spesielt for dem som er 
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undertrykt. Han mente de undertrykte både er undertrykte og sin egen undertrykker på samme 
tid, fordi de har gjort undertrykkerens bevissthet og virkelighetsforståelse til sin egen. For 
dem blir bevisstgjøring viktig, mente han, i tillegg til refleksjon og handling i forhold til 
tilværelsen for at den kan forandres. For å få til slik endring er dialog den viktigste metoden 
(Freire 1999 i Askheim 2007:23).  
 
5.2 Endring av sosialarbeiderens rolle 
Synet på mennesket som subjekt, med evne til å delta i beslutninger og handlinger som 
gjelder dem selv, er sentralt i empowermentperspektivet, da hver enkelt er ekspert på sitt eget 
liv (Askheim 2003). Empowerment forutsetter et partnerskap med klienten, som kjennetegner 
et subjekt-subjekt forhold, noe som skaper mindre avstand mellom sosialarbeider og klient og 
deres roller. Premissene legges i fellesskap og klienten har kontrollen og tar valgene (Slettebø 
2002, Fauske og Qureshi 2010, Kokkinn 2005).  
 
For at en skal jobbe ut i fra et empowermentperspektiv må en derfor kunne omdefinere sin 
tradisjonelle ekspertrolle (Askheim 2003, Fauske og Qureshi 2010), slik at det kan bli en 
ressurs som virker på klientens premisser. Med dette perspektivet kreves det også at 
sosialarbeideren er bevisst sin egen rolle, og at en handler i forhold til klienten (Askheim 
2003).  
 
Imidlertid vil det at sosialarbeideren handler etter klientens ønsker, kreve at klienten tar 
ansvar for å kreve sine rettigheter og skulle føre sin egen sak, slik at vedkommende får mye 
av ansvaret for sin egen velferd. Dermed settes det lite søkelys på de individuelle 
forutsetningene flyktningen har for å håndtere dette. Er man kjent med systemet godt nok til å 
stille krav? Kan man håndtere det byråkratiske system og språk? For dem som er i en posisjon 
hvor en ikke kjenner språk eller system, kan dette være komplisert (Ihle 2008:115). 
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DRØFTING: 
6 Avmaktens betydning og avmakt som utfordring 
Med utgangspunkt i det som er kommet frem i teorien, skal jeg nå belyse og drøfte de to 
hovedaspektene som utgjør problemstillingen.  
 
6.1 Betydningen av avmakt i møte med hjelpeapparatet 
Flyktninger vil ha med seg sin bakgrunn av opplevelser i møte med hjelpeapparatet, også 
opplevelsen av avmakt. Hvilke betydning får dette i samhandlingen med sosialarbeideren? I 
det følgende skal jeg se mer på dette. 
 
6.1.1 Avmakt blir motmakt 
Det kom tidligere frem at avmakten kan utløse psykologiske reaksjoner fordi en ikke klarer å 
erkjenne følelsene eller oversette følelsene til konstruktiv handling, og at det endres til 
symptomer eller diffus uro, angst, spenning, ukonsentrerthet og belastning (Ohnstad 2004). 
Da symptomer kan være tegn på noe en ikke kan snakke om (ibid.), kan det bety at det ligger 
noe mer bak den uroen, angsten eller ukonsentrasjonen som flyktningen kan vise i møte med 
sosialarbeideren. Det ble også vist til at symptomene er en type motmakt til å få mer kontroll 
over relasjonen til andre på (Axelsen 1997 i Ohnstad 2004:256). Samtidig kan avmakten også 
føre til at en blir sterk i den, slik at en gjør seg upåvirkelig av andre, noe som gir enda større 
avmaktsfølelse (Ohnstad 2004)  
 
Ut i fra dette kan det se ut til at avmakt blir en type motmakt når det utløser psykiske 
reaksjoner, som flyktningen kan reagere med for å få kontroll i møte med sosialarbeideren. 
Det at en kan bli sterk i avmakten, ser også ut til å henge sammen med  motmakt. I møte med 
sosialarbeideren kan dette få betydning  på den måten at flyktningen gjør seg upåvirkelig av 
sosialarbeideren, noe som kan gjøre at det er vanskelig å ”nå inn” til flyktningen. Det kan gi 
vanskeligheter for at flyktningen kan ta i mot hjelp eller at sosialarbeideren kan gi hjelp.  
 
6.1.2  Flyktningens mulighet til å få frem sine ressurser  
Som det fremkommer i teoridelen, kan dem som har opplevd avmaktskapende situasjoner ved 
å ha blitt utsatt for organisert vold, fått skadet evnen til tillit, i tillegg til å være skeptisk til å 
møte menneskelighet, empati og anerkjennelse (Varvin 2008). Selv om de kan ha vanskelig 
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for å stole på andre, vil de samtidig se etter tegn på bekreftelse og trygghet i møte med andre 
(ibid.). For flyktninger som i tillegg har opplevd avmaktskapende situasjoner i møte med det 
offentlige i Norge og dens representanter, kan mistilliten spesielt rettes mot disse (Ytrehus 
1998). Det at flyktningen både er skeptisk og ser etter tegn på bekreftelse og trygghet, viser til 
en ambivalens flyktningen kan komme med i møte med sosialarbeideren. Det er likevel noe 
som går dypere enn ambivalensen, da flyktningen har en dyp skepsis eller tvil om 
sosialarbeideren kan eller vil hjelpe.  
 
Slettebø (2002) understreker at et tillitsforhold mellom partene er vesentlig for å bidra til at 
klientens egne ressurser aktiviseres. For flyktninger som har mistillit og en dyp skepsis til 
sosialarbeidere på grunn av opplevelsen av avmakt, kan derfor deres mulighet til å få frem 
ressurser i møte med sosialarbeideren bli vanskelig. 
 
6.1.3 Bak avmakten 
I tillegg til at sosialarbeideren må forholde seg til den følelsen av avmakt som flyktningen kan 
ha, ble det også forklart at andre følelser som henger sammen med avmakt kan prege 
flyktningen. Skyldfølelse, skam, hjelpeløshet, mindreverd og opplevelsen av å være foraktet 
og utstøtt (Ohnstad 2004, Varvin 2008) kan være tilstede, i tillegg til dyp sorg og en veldig 
sårbarhet (Varvin 2003). Med et slikt stort spekter av følelser og reaksjoner som flyktninger 
kan ha med seg, kan det se ut til få betydning for hvordan en skal gå frem i møte med 
flyktningen.  
 
Det ble forklart at noen flyktninger også kan få en forsterket hjemløshetsfølelse, ved å føle at 
kroppen ikke er en del av en selv, og at en ikke finner ro og hvile noen steder. I tillegg til at 
voldsomme og smertefulle minner fra tidligere opplevelser kan komme frem (Varvin 2008). 
Dette kan gjøre at flyktningen kan ha med seg flere ubearbeidede opplevelser og minner i 
møte med sosialarbeideren, noe som også kan få betydning for hvordan sosialarbeideren skal 
gå frem i arbeidet. 
 
6.1.4 Sosialarbeiderens makt i møte med flyktningens avmakt 
Tidligere ble det vist at flyktninger som har opplevd mange overgrep, er spesielt sensitive i 
forhold til hvordan de blir møtt i hjelpeapparatet (Rådet for psykisk helse 2007). 
Sosialarbeideren møter flyktningen med sin faglige kunnskap og ressurser, som flyktningen 
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kan trenge for å komme ut av sin avmaktsposisjon (FO 2002, Ohnstad 2004) i tillegg til å ha 
ulik makt i kraft av sin rolle (Slettebø 2002). Sosialarbeideren har også mulighet til å avgjøre 
spørsmål og påvirke beslutninger som kan ha store konsekvenser for klientens liv (ibid). Ved 
at flyktningen står i et avhengighetsforhold til sosialarbeideren (FO 2002, Ohnstad 2004), i 
tillegg til at flyktninger er spesielt sensitive i hvordan de blir møtt i hjelpeapparatet, kan 
måten sosialarbeiderens makt utøves på sammen med flyktningens følelse av avmakt, ha 
betydning for hvordan samhandlingen blir. Det kan også se ut til å få betydning for hvordan 
flyktningen kan føle seg og opptre i møte med sosialarbeideren, fordi flyktningen både kan 
kjenne på avmakt i rollen som klient, i tillegg til avmakten som kommer av de 
avmaktskapende opplevelsene. 
 
Det har blitt vist at det skal lite til før situasjoner i Norge kan minne om tidligere 
avmaktskapende opplevelser (Jareg 2006, IMDi introsidene 2011) i tillegg til at flyktninger 
kan ha lavere terskel for påkjenninger og negative følelser, som gjør at de tåler mindre før det 
gir utslag i psykiske reaksjoner (Rådet for psykisk helse 2007, IMDi introsidene 2011). Ut i 
fra dette vil avmakten flyktningen kjenner på, se ut til å få betydning for hvordan flyktningen 
kan takle sosialarbeiderens utøvelse av makt. 
 
I denne delen har det blitt forklart noe om hvilke betydning avmakt kan ha i samhandlingen 
mellom flyktning og sosialarbeider. Likevel kan det være ulik grad av avmaktsopplevelser og 
reaksjoner blant flyktninger. Som det ble forklart tidligere avhenger det av opphopning av 
slike situasjoner, men også av den enkeltes personlighet, helsetilstand og øvrig livssituasjon 
(Rådet for psykisk helse 2007, IMDI introsidene 2011). Det at avmakten også blir uttrykt 
forskjellig avhengig av om personen er voksen eller barn, kvinne eller mann (Rådet for 
psykisk helse 2007), gjør at betydningen av avmakt i møte med sosialarbeideren vil være ulik 
alt etter hvem flyktningen er.  
 
6.2 Hvordan arbeide med opplevelsen av avmakt som utfordring? 
Som det kom frem av kapittel 6.1, vil avmakt få betydning på flere måter i møte mellom 
sosialarbeider og flyktning. Hvordan kan dette tas tak i? Videre skal jeg se på hvordan 
sosialarbeideren kan arbeide med opplevelsen av avmakt som utfordring. 
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6.2.1 Kunnskap om flyktningens bakgrunn gir forståelse og trygghet 
Det kom tidligere frem at kunnskap om organisert vold og kunnskap om opplevelser en del 
flyktninger kan ha hatt før de kom til Norge, kan gjøre at det er lettere å forstå hvilke 
utfordringer mange flyktninger møter i hverdagen i Norge og forstå reaksjoner som de kan ha 
på bakgrunn av den sammenhengen de har kommet fra (UDI 2003a). Dette kan forklare 
viktigheten av sosialarbeiderens kunnskap på område, og noe som kan være et grunnlag når 
en skal arbeide med avmakt som utfordring. Kunnskap er viktig for forståelse, men det kan 
også ha innvirkning på samhandlingen med flyktningen. Det kan være med på å gi trygghet 
for flyktningen at en viser at en forstår, og det kan gi en bekreftelse på det flyktningen har 
vært igjennom, noe som Varvin (2008) påpeker at det er nettopp det flyktningen lengter etter. 
Denne tryggheten kan også skape tillit, noe som tidligere ble understreket er viktig for at 
klientens egne ressurser aktiviseres (Slettebø 2002). 
 
På en annen side, er flyktninger en sammensatt gruppe med ulik bakgrunn, ulike opplevelser 
og utfordringer, og derfor også med forskjellige reaksjoner på opplevelsen av avmakt (Rådet 
for psykisk helse 2007, IMDI introsidene 2011). Dermed kan denne kunnskapen 
sosialarbeideren har kun være en generell kunnskap, og at en derfor må innhente kunnskapen 
om flyktningen i møte med dem, for å få en større forståelse som gjelder den enkelte.  
 
6.2.2 Bevissthet om maktforhold 
Med slik kunnskap i bakhånd kan det videre være viktig å se på maktforholdet mellom 
sosialarbeider og flyktning i arbeidet med avmakt som utfordring, da makten er noe av det 
som gjenspeiles i relasjonen mellom sosialarbeider og klient (Skau 2003:95). Som forklart 
tidligere, får makten også betydning for hvordan samhandlingen blir og hvordan flyktningen 
kan føle seg og opptre i møte med sosialarbeideren. Varvin (2008) snakker også om at måten 
vi tar i mot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at selvhelende krefter kan komme 
til utfoldelse. Derfor kan en bevissthet og tydeliggjøring om maktforholdet og om hvordan 
makten utøves i samhandling med klient (FO 2002, Slettebø 2002), være spesielt viktig i 
arbeid med avmakt som utfordring.  
 
Det kom frem av Skau (2003) at sosialarbeidere som mangler forståelse om 
dobbeltfunksjonen i rollen, kan feiltolke klientens reaksjoner. Det kan være når klientens 
handlinger eller reaksjoner kommer av relasjonens makt- og kontrollaspekt, men hvor 
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sosialarbeideren ser det som personlighetstrekk ved klienten (ibid.). Dette kan knyttes til det 
som ble sagt om at flyktningen kan være ekstra sensitive i hvordan de blir møtt i 
hjelpeapparatet. På grunn av denne sensitiviteten i tillegg til reaksjoner på grunn av 
avmaktsfølelse og mistillit, kan flyktningen reagere på sosialarbeiderens maktutøvelse. Det 
kan gjøre at sosialarbeidere som ikke har forståelse for den makten en innehar i rollen, kan 
tolke slik reaksjon som personlighetstrekk, i stedet for noe som kommer av maktutøvelsen. En 
bevissthet om maktforholdet vil derfor også være viktig i slike tilfeller. 
 
6.2.3 Skape mening i et indre kaos 
Som vi så tidligere, kan avmakt utløse psykologiske reaksjoner fordi en har vanskelig for å 
erkjenne følelsene og oversette dem til konstruktiv handling. Det kom frem at avmakt kan bli 
til motmakt, hvor flyktningen kan bli upåvirkelig (Ohnstad 2004) og dermed har vanskelig for 
å ta i mot hjelp eller at sosialarbeideren kan gi hjelp. Det ble også forklart at flyktningen kan 
ha flere ulike reaksjoner og følelser knyttet til avmakt. Alt dette er noe som kan se ut til å 
skape et indre kaos for flyktningen.  
 
En måte å kunne arbeide med avmakt på i denne sammenheng, er å se på bevisstgjøring 
innenfor empowerment. Som vist tidligere beskrev Paulo Freire (1999 i Askheim 2007, 
Fauske og Qureshi 2010) en slik bevisstgjøring. Han forklarte at de undertrykte både er 
undertrykte og sin egen undertrykker på samme tid, fordi de har gjort undertrykkerens 
bevissthet og virkelighetsforståelse til sin egen. For flyktninger som har blitt utsatt for 
organisert vold, kan en bevissthet og virkelighetsforståelse fra undertrykkeren bli flyktningens 
egen. Ut i fra dette kan det se ut som at en indre bevisstgjøring er viktig, med det at det er 
flyktningers følelser og indre tanker etter opplevelsene som må bevisstgjøres.  
 
Dette kan knyttes til det Ohnstad (2004) skriver om at følelsene er vanskelig å erkjenne og 
oversette til handling, og at de derfor endres til symptomer. Ved at flyktningen bevisstgjøres, i 
tillegg til refleksjon og handling som Freire (1999 i Askheim 2007) også fremhever som 
viktig, kan dette være en måte å arbeide med avmakten på ved at følelsene blir tydelig.  I 
denne sammenheng kan dialogen brukes som en metode for endring av tilværelsen (ibid). I 
dialogen skjer formidling av språk, og dette kan være en måte å gi makt på (Ohnstad 2004), 
da det settes ord på det ordløse (ibid.:257). Dette kan videreføres til det Varvin (2008) 
påpeker med at ”mening kan kun oppstå og gis et uttrykk hvis ens erfaringer lyttes til og 
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mottas av andre og gis mening” (ibid.:45). Han understreker også at det er viktig for 
flyktninger å møte noen som kan bekrefte deres opplevelse av virkeligheten, bekrefte hvor 
vanskelig det er, og dermed hjelpe dem til å finne veien videre (Varvin 2010). Derfor kan 
dialogen ses på som en viktig måte å gå frem på i arbeid med flyktninger som kjenner på 
avmakt, og at bevisstgjøring og refleksjon er en viktig del i dialogen. Det kan bidra til at 
flyktningen får mening i det indre kaoset. Imidlertid vil det at flyktningen har psykiske 
problemer og alvorlig traumatisering, kreve noe mer enn bare bevisstgjøring og dialog, da 
disse flyktningene kan ha behov for hjelp fra psykolog eller psykiater. 
 
For å skape mening, kan bevisstgjøring på et annet nivå også ha betydning. Tidligere kom det 
frem viktigheten av bevisstgjøring om sammenhengen mellom egen livssituasjon og ytre, 
samfunnsmessige forhold, i tillegg til at andre har hatt lignende opplevelser (Askheim 2007). 
Denne bevisstgjøringen kan se ut til å være viktig i forhold til dem som fortolker opplevelsene 
en har blitt utsatt for som sin egen skyld (Ohnstad 2004). Bevisstgjøringen om at det er ytre, 
samfunnsmessige forhold som har forårsaket avmakten og de opplevelsene som er knyttet til 
dette, gjør at opplevelsene blir satt inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng, og kan 
være med på å ta bort den irrasjonelle skyldfølelsen flyktningen kan sitte inne med. I tillegg 
vil en bevisstgjøring om at andre har hatt tilsvarende opplevelser, være med på å gi en 
bekreftelse på at reaksjonene en har ikke er unormale, men skyldes unormale hendelser. 
 
6.2.4 Etablering av motmakt: empowerment 
Som vi så tidligere, har empowerment med maktoverføring å gjøre. Den avmektig får eller tar 
tilbake makten. Det som også kom frem av Parsloe (1996 i Askheim og Starrin 2007), var at 
det ikke er mulig for en person å overføre makt til andre, men at forholdene kan legges til 
rette for at den avmektige kan ta makten i sitt eget liv. Ut i fra dette antar jeg at det ikke vil 
være mulig for sosialarbeideren å overføre makt til flyktninger som kjenner på avmakt. 
Likevel kan sosialarbeideren være med på å legge forholdene til rette og skape vilkår slik at 
flyktningen selv kan gjenvinne makt i sitt liv. For at dette skal gjøres ut i fra et 
empowermentperspektiv bør disse forhold og vilkår velges ut av flyktningen selv. Dette 
henger sammen med det sentrale i empowermentperspektivet som ble beskrevet tidligere om 
synet på mennesket som ekspert på eget liv (Askheim 2003), og at et partnerskap med 
klienten skal være grunnlaget i arbeidet (Slettebø 2002).  
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Med dette så ser det ut til at sosialarbeidere kan arbeide med avmakt som utfordring ved å 
legge til rette for en etablering av motmakt, ved at denne motmakten blir at flyktningen 
gjenvinner makt i sitt liv. Det handler om makt til å handle og makt over eget liv, ikke makt 
over andre (Thyness 2006). 
 
Sosialarbeiderens bevissthet i forhold til maktforhold og hvordan makten utøves i 
samhandlingen med flyktningen kan også se ut til å være viktig i denne sammenheng. Som 
det kom frem av Skau (2003:95) vil det strukturelle makt- og kontrollaspektet dempes når 
sosialarbeideren ser seg selv som instrument i klientens tjeneste. Med det at sosialarbeideren 
ser seg som et instrument, kan knyttes til det at en omdefinere sin tradisjonelle ekspertrolle 
(Askheim 2003, Fauske og Qureshi 2010), slik at det kan bli en ressurs som virker på 
brukernes premisser. Dette innebærer, som vi så tidligere, også det at sosialarbeideren er 
bevisst sin egen rolle, og at en handler i forhold til brukeren (Askheim 2003).  
 
Det ble tidligere tatt opp at det å handle etter klientens ønsker, slik at ansvaret for å kreve sine 
rettigheter og føre sin egen sak er hos dem, setter lite søkelys på de individuelle 
forutsetningene flyktningen har for å håndtere dette (Ihle 2008:115). Det kan gjelde spesielt 
flyktninger som kjenner på avmaktsfølelse ved manglende oversikt over nødvendige tjenester, 
organisering av disse, hvem som styrer og med hvilken hensikt (Ytrehus 1998, IMDi 
introsidene 2011). Med dette kan det se ut til å være viktig for sosialarbeideren i arbeid med 
avmakt å være klar over flyktningens ulike forutsetninger. 
 
Avslutningsvis kan det sies at det handler om å aktivere de krefter og muligheter som finnes i 
den enkelte (Varvin 2008). Varvin (2008), som har lang erfaring med behandling av 
traumatiserte flyktninger, sier at ved hjelp av gode tiltak kan en fremme utviklingsressurser 
hos flyktningen. Slike tiltak kan være nettopp det å etablere motmakt og skape mening i et 
indre kaos gjennom bevisstgjøring, dialog og refleksjon, slik at flyktningen gjenvinner makt i 
eget liv.  
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7 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg sett på hvilke betydning opplevelsen av avmakt for flyktninger som 
har opplevd organisert vold har i møte med hjelpeapparatet, og drøftet hvordan 
sosialarbeidere kan arbeide med avmakt som utfordring.  
 
For flyktninger som har kommet til Norge, kan opplevelsen av avmakt prege dem, da mange 
kan ha vært utsatt for organisert vold. I tillegg kan flere opplevelser i møte med Norge, være 
med på å skape avmaktsfølelse.  
 
Det å kjenne på avmakt, kan få betydning for flyktninger på den måten at de gjør seg 
upåvirkelige, da avmakten blir motmakt som følge av psykiske reaksjoner. Dette kan 
vanskeliggjør at sosialarbeideren kan ”nå inn” eller gi hjelp til flyktningen, og at flyktningen 
kan ta i mot hjelp. Avmakt kan også få betydning på den måten at flyktningers mulighet for å 
få frem sine ressurser svekkes, på grunn av flyktningens mistillit og skepsis til 
sosialarbeideren. Det har kommet frem at flere reaksjoner og følelser henger sammen med 
avmakt, og flyktninger kan ha ubearbeidede opplevelser som følge av avmaktskapende 
situasjoner, noe som får betydning for hvordan sosialarbeideren skal gå frem i arbeidet. 
Hvordan samhandlingen blir mellom sosialarbeider og flyktning, hvordan flyktninger kan føle 
seg og opptre, i tillegg til hvordan flyktningen kan takle sosialarbeiderens utøvelse av makt er 
også noe som påvirkes av avmakt. 
 
Når det gjelder hvordan sosialarbeidere kan arbeide med avmakt som utfordring er det blitt 
tatt frem at kunnskap om flyktningens bakgrunn, i tillegg til en bevissthet om maktforholdet 
og hvordan makten utøves i samhandlingen er viktig i dette arbeidet. Det er blitt vist til 
empowerment som et mulig utgangspunkt, hvor det å skape mening i et indre kaos og etablere 
motmakt gjennom bevisstgjøring, dialog og refleksjon, gjør at flyktningen kan gjenvinne makt 
i eget liv.  
 
I oppgaven har det kommet frem det som kan være vanskelig for flyktninger, som kun viser et 
generelt bilde. Mange flyktninger som kommer til Norge, har også klart mye. Mange har stor 
motstandskraft og ressurser til å klare seg. Dessuten er flyktninger en sammensatt gruppe, 
hvor hver enkelt har sine opplevelser, med ulike utfordringer. Derfor vil denne oppgaven kun 
gi et innblikk i hvordan flyktninger kan oppleve det. 
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Flyktninger har ofte med seg komplekse og sammensatte problemer (Varvin 2008). Mye av 
det som flyktninger bærer med seg trenger også bearbeiding som tar tid. I mange tilfeller må 
de derfor henvises til psykolog/psykiater, da sosialarbeiderens kunnskap på dette området kan 
være begrenset. Varvin (2008) snakker om at for å lykkes med behandling av traumatiserte 
flyktninger kreves det innsats fra flere fagfelt. Likevel tenker jeg det som har kommet frem i 
denne oppgaven, kan være nyttig for sosialarbeidere i møte med flyktninger, da det kan ha en 
avgjørende betydning for hvordan flyktningen kan få det videre. Det kan også gjøre at 
flyktningen kan komme tidlig i gang med behandling. 
 
I oppgaven er det mest fokus på endring hos individ, men like viktig er det at flyktningen 
anerkjennes og bekreftes i det samfunnet de lever i. Andre spørsmål som kunne vært belyst, er 
hvordan avmaktskapende opplevelser påvirker andre forhold i flyktningens liv, som for 
eksempel integreringsprosessen. Det kan også stilles spørsmål til om uklarhet i bruken av 
begrepene organisert vold og politisk vold i noe litteratur om emne, kan vise til manglende 
kunnskap om det. Dette er spørsmål som likevel blir stående ubesvart. 
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